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名詞と形容詞および名詞と名詞の結合
春藤 寛
本論文で取り上げるのは，名詞を修飾する場合，形容詞を選ぶか， de+
名詞を選ぶか。という点である。この点に注目したのは，例えば，「フラ
ンスの歌」は chansonfran<caiseであり， chansonde la Franceとは
普通は言わないというように，日本語の発想からすると，どちらも「フラ
ンスの」なのだからどちらでも良さそうなものなのに，一方にほぼ決まっ
ている場合があるからである。
それでは，文法書ではこの問題をどう取り扱っているのだろうか。私が
参照した範囲では， この， de十名詞と形容詞の使い分け，互換性といった
問題に触れているものはほとんどなかった。わずかかでもこの点に触れて
いるものをあげると，まず，田辺貞之助著，「現代フランス文法」 (1967年
白水社）この本の形容詞の項 (p.99) に，前置詞に支配される名詞が，
形容詞として用いられる語の 1つとしてあげられ，例が2例挙げられてい
る。
Un homme de talent オ人
Une salle d'attente 待合室
次に，折竹錫著，「フランス新文典」 (1954年 白水社 p. 472)には，
「名詞の補語としては最も多く de,aが用いられるが，要するに一種の形
容詞句を作るものと考えてよい。」と述べられ，例が挙げられている。
une femme de menages. 
un homme de rien. 
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朝倉季雄著，「フランス文法辞典」， (1988年 白水社 p.123)には， De+
無冠詞名詞は品質形容詞に相当。とある。
(4) De+無冠詞名詞品質形容詞に相当.Le Dieux de majeste (= 
majesteux)は聖書の仏訳に踏襲されたヘブライ語法． これにならった
構成は中世以来用いられ，今日に至る (BRUN,426). 
成句的： Une affaire d'importance [重大な事件]. Un homme 
d'honneur [名誉を重んじる人]. Un homme de talent (de genie) 
［才能ある人（天オ）]. etc. 
自由な構成： Une mer de lumiere (MAUROIS, Cercle, 15) [輝く
海]. Ce regard de haine (DAUDET, Sapho, 367) [憎悪の眼差］．
Ces rives de soleil (Ib., 372) [陽のさんさんと降りそそぐ河岸]. Le 
silence de mort (Ib., 79) [死の如き沈黙JSur le meme ton de doucer 
(GREEN, Mesurat, 309) [同じようなやさしい調子で］．
フランス語で書かれた文法書では，私の参照した限りでは， Wartburg/
Zumtor, P揺CISDE SYNT AXE DU FRANQAIS CONTEMPORAIN 
(1947, A. Francke AG., Berne)》の1055節 (p.290)に，次のような記
述があるのみであった。
1055. La lngue a cree un type de construction ou le rapport, 
tres attenue, n'indique plus que la caracteristique, la qualite de 
l'objet: ce travail est d'un debutant (=il a les caracteres, les 
insuffisances, d'un travail emanant d'un debutant); l'expression 
exclamative: ele est d'une betise ! (33). Apres un substantif: un 
jour de deuil (cf. une canne de jonc). Les ecrivains en tirent les 
effets stylistiques les plus varies, evitant ainsi l'emploi d'un ad-
jectif: son petit nez de ruse (Daudet). 
Ce tour est applique en particulier a laqualification des indivi-
dus; le type de phrase son coquin de frere est tres vi vant, et se 
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rencontre aussi bien en combinaison avec un adjectif; il met en 
relief la qualite exprimee par le substantif ou l'adjectif. 
作家は文体上の効果を狙って形容詞を避けて「de+名詞」を使うと言う訳
である。
そこで，今回は，名詞を修飾する場合の， de+名詞と形容詞の実際の使
われ方を，地名を表す名詞，形容詞に絞って調査した。地名に絞った理由
は，類義語が少ないこと，つまり， 1つの名詞に対して，対応する形容詞
は普通 1つ，多くても 2つ程度であるため， de+名詞と形容詞の対立がはっ
きりするからである。それから， de+名詞について，「フランス文法辞典」
にあるように，普通名詞の場合，無冠詞で前置詞 deと結合して形容詞の
働きをする訳だが，地名を表す名詞は，前置詞 deと結合する場合，都市
名は常に無冠詞，それ以外は原則として定冠詞をとる。したがって，冠詞
の有無によって意味的な違いはほとんどないと考えてよく，今回の調査で
は冠詞のついたものもつかないものも区別せず扱うことにした。
今回の調査の対象としたのは，雑誌 LeNouvel Observateurの1326号
(1990年4月5日付）， 1328号 (1990年4月25日付）， 1330号 (1990年5月
9日付）， 1332号 (1990年 5月23日付）， 1334号 (1990年 6月6日付），
1336号 (1990年6月20日付）， 1338号 (1990年7月4日付）， 1340号 (1990
年7月18日付）， 1342号 (1990年8月1日付）， 1344号 (1990$8月15日付），
1346号 (1990年8月29日付）， 1348号 (1990年9月12日付）， 1350号 (1990
年9月26日付）である。ジャーナリスティックな雑誌を選んだのは，国名
を中心として，地名を表す名詞，形容詞を多く含んでいて，用例が集めや
すいからである。文学作品にも当たってみたのだが，世界各地を舞台とし
ている作品でも，地名を表す名詞，形容詞はこれらの雑誌に比べ，問題に
ならないほど少なく，調査対象とはし難かったのである。
別表1が国名を表す形容詞についての調査結果である。数字は用例数で
ある。種類，量，共に実に多くの国名を表す形容詞が使われていることが
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わかる。日本語で書かれた部分は， 1つの国を表す形容詞が2種類以上あ
る場合である。西ドイツのように，東西南北のついた分断国家・都市も，
1つのグループとしてまとめてある。斜字体で示された数字はその内数で
ある。また， ソビエト連邦関連については，形容詞として russe,sovieti-
queが，名詞として URSS,Union sovietique, Russieがみられた。とこ
ろが， これらは russe/Russieとsovietique/URSS,Union sovietiqueを
同一視して扱っている場合， russe/Russieを共産化前に限定して全く別
の国として使用している場合， ソ連邦内のロシア共和国を示すために使用
している場合があるなど複雑なため，本論文の調査から除外した。また，
例えば，形容詞 franc;aisには，「フランスの」という意味のほかに，「フ
ランス人の」という意味や，「フランス語の」という意味もあるが，明ら
かにこれらの意味を表す場合は除いてある。 de+名詞はこの意味を表さな
いからである。用例数は，当然のことながら franc;iasが最も多いが， 1326
号には東ヨーロッパの民主化関連の記事が多く， リトアニア，プルガリア
などが比較的上位に見受けられ， 1344号以降はイラクなど中東諸国の用例
が急に増加しているなど，湾岸危機関連の国を指す語が多くなっている。
例文1
1-1-1 
La societe Jran~aise est inegalitaire. 
(Le Nouvel Observateur N°1326 p. 35) 
1-1-2 
La traditionnelle fran~aise est la moderation. 
(N°1348 p. 45) 
1-1-3 
3.000 entreprises ouest-allemandes ont change de mains en 1989. 
(N°1340 p. 33) 
1-2-1 
Mais il est…l'une des figures hisrtorique du nationalisme 
lituanien. 
(N°1326 p. 44) 
1-2-2 
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L a mus1que stambolovo est une mus1que de la campagne bulgare 
jouee par les orchestres de mariage. 
(N°1326 p. 65) 
1-3-1 
On sait a quel point du roi Fahd est fragile, sans meme com-
pter avec le danger militaire que reprasente l'armee irakienne aux 
frontieres. 
(N°1344 p. 36) 
1-3-2 
. , celle qui ont bruyamment fete la chute du regime kowellien? 
(N°1344 p. 36) 
別表2, 3, 4, では，それぞれ，複数の国を指すもの，ある国内の 1地
域を指すもの，都市名を指すものを表にまとめた。複数の国を指すものに
は海を指すものも含めた。別表3のクルドは，イラン，イラク， トルコの
3国にまたがっているので，ある国内の 1地域とは言えないが，便宜上こ
こに含めてある。例文はそれぞれ以下の例文2, 3, 4である。
例文2
2-1 
…, placee sous le signe des artistes europeens les plus presti-
gieux du temps present? 
2-2 
(N°1330 p. 16) 
…Jean-Christophe Mitterand ont gere les dosiers africains. 
(N°1336 p. 44) 
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例文3
3-1 
D'.. origme alsasienne, tres marques par le genocide, 1s voulaient 
montrer a leurs des deux enfants… 
(N°1326 p. 12) 
例文4
4-1 
Comme Marie, 17 ans, en terminale dans un bon lycee parisien, 
qui s'est taillade… 
(N°1346 p. 11) 
4-2 
Ou Pauline, 14 ans, file de medcins lyonnais, accusee d'avoir 
vole… 
(N°1346 p. 11) 
de+名詞については別表5, 6, 7, 8にまとめた。表で気がつくこと
は，形容詞に比べ，都市名を表すものが種類，用例数ともに多いことであ
る。以下に例文を挙げておく。
例文5
5-1 
On croit entendre les murmures de la France profonde des 
annees 30. 
(N°1326 p. 39) 
5-2 
Les travestis peruviens arrivent souvent a Paris via la Suede, 
puis certaines villes de RF A ou de Belgique. 
(N°1338 p. 11) 
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5-3 
Mengistu a pris cette decision devant le refus d'Israll de lui 
livrer les armes dont… 
(N°1350 p. 29) 
例文6
6-1 
…Paris est la derniere ville d'Europe a avoir . 
(N°1330 p. 6) 
例文7
7-1 
Jean de Gaulle a juge remarquable 1 -esceremomes orgamsees 
par la Mairie de Paris… 
(N°1338 p. 31) 
7-2 
Il est le responsable de l'associat10n de defense des cotribuables 
de Nice et… 
(N'1350 p. 31) 
そこで， de十名詞がそれぞれの場合においてどれぐらいの割合で含まれ
ているのかを表9にまとめた。用例数の少ない国内の 1地域を除いて考え
ると，都市名が86.0パーセントとその突出ぶりがよくお解りいただけよう。
表9
de+名詞の形容詞に占める割合
国名 広範囲 1地域 都市名 合計
形容詞 949 90 19 54 1112 
de+名詞 308 84 43 331 766 
合計 1257 174 62 385 1878 
de+名詞の割合 24.5% 48.3 69.4 86.0 40.8 
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国名が4分の 1強，広範囲を表すものが半数強であるだけに余計に注目さ
れる。
表10,1, 12, 13は形容詞，
詞が占める割合である。
表10
de十名詞の両方に用いられた地名の， de+名
国名を表す場合のde十名詞の割合
frani;:ais 
americain 
italien 
irakien 
ドイツ
日本
kowe'itien 
イギリス
algerien 
israelien 
espagnol 
belge 
イラン
indien 
egyptien 
vietnamien 
lituanien 
pakistanais 
chinois 
honglois 
polonais 
saoudien 
タイ
bulgare 
panameen 
afgan 
australien 
ta'iwanais 
armenien 
?
?????????????????????
?
??
? ??↑
??? ????? ??
?? ?
??? ???????????割合
20.5% 
13.5 
16.7 
15.8 
33.3 
9.4 
69.6 
11.4 
39.3 
46.4 
66.7 
21.1 
22.2 
35.3 
25.0 
16.7 
11.1 
25.0 
57.1 
14.3 
28.6 
57.1 
14.3 
16.7 
83.3 
80.0 
60.0 
20.0 
50.0 
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jordanien 
mex1cam 
cambodien 
tchecoslovakien 
mcaraguayen --. yememt
????????????
50.0 
50.0 
66.7 
33.3 
50.0 
50.0 
表11
国家より広い範囲を表す場合のde+名詞の割合
europeen 
africain 
asiatique 
sud-americain 
形容詞
60 
24 
1 
1 
de+名詞
50 
15 
2 
1 
???
???
? 割合
45.5% 
38.5 
66.7 
50.0 
表12
ある国内の 1地域を表す場合のde+名詞の割合
californien 
breton 
sicilien 
??
??
?
de+名詞
1 
1 
1 
??
???
割合
20.0% 
33.3 
33.3 
表13
都市名を表す場合のde+名詞の割合
pansien 
berlinois 
bruxellois 
四01S
holliwoodien 
marseillais 
romam 
lyonnais 
new-yorkais 
bolonais 
londonien 
v1enno1s 
ham bourgeois 
??
???????
? ??
???????
???
???????
??ー
割合
67.1% 
92.3 
88.9 
75.0 
42.9 
42.9 
85.7 
20.0 
20.0 
66.7 
66.7 
66.7 
50.0 
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今度は，形容詞およびde+名詞が修飾する名詞について注目してみよう。
すでに述べたが，地名を表す形容詞，例えば， africainには，「アフリカ
の」という意味のほかに，「アフリカ人の」という意味もある。このこと
から，形容詞はde十名詞に比べ，人を表す名詞をより多く修飾するのでは
ないかと考えることが出来る。人を表す名詞を修飾している割合をそれぞ
れの場合について求めたのが表14である。
表14-1
修飾される名詞が人を表す場合が占める割合
（形容詞の場合）
被修飾名詞 うち人を表す 割合
国名形容詞 900 200 22.2% 
広範囲形容詞 87 2 2.3 
1地域形容詞 19 2 10.5 
都市名形容詞 51 10 19.6 
合計 1057 214 20.2 
表14-2
(de+名詞の場合）
被修飾名詞 うち人を表す 割合
de十国名名詞 322 52 16.1% 
de+広範囲名詞 84 6 7.1 
de+ 1地域名詞 44 8 18.2 
de+都市名名詞 332 41 12.3 
合計 782 107 13.7 
形容詞が20.2パーセントでde十名詞の 13.7パーセントの 2倍近くあり，
やはり，予想どおり人を表す名詞はde十名詞より形容詞により多く修飾
されていた。次がその例文である。
例文14
14-1 
Dans quelques semames, les Etats-Ums seront en mesure de 
contrer militairement le dictateur irakien. 
(N°1350 p. 37) 
14-2 
Le maire de Paris, …， assure en prive: … 
(N°1336 p. 28) 
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また，形容詞を用いるか， de+名詞を用いるかを決定づけるのは，修飾
される名詞によると考えることも可能である。「フランスの歌」が chan-
son fran1raiseであって， chansonde la Franceでないのは， chanson
が形容詞を好む名詞だと考えることもできるわけである。そこで，本論文
では，別表から，形容詞， de+名詞の両方共に用例が豊富な fran1rais/
France, americain/ amerique (Etats-Unis), europeen/Europe, parisien 
/Parisの組み合わせについて，今回の調査で実際に形容詞， de十名詞の
両方共に修飾されていた名詞をすべて羅列すると次のようになる。なお，
数字は各々の用例数である。
fran1rais/France 
academie (3/2), ambassade (1/2), banque (1/2), campagne (1/ 1), 
etat (1/1), musee (1/2), peuple (4/1), poltique (7/7), publicite (2/1) 
americain/ amerique (Eta ts-U nis) 
intervension (1/2) 
europeen/Europe 
nation(l/2), pays(3/6) 
parisien/Paris 
bureau(2/1), police(l/8) 
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範囲を広げて，これら 4組全体について，共通して修飾されている名詞を
挙げると以下のようになった。
（形容詞が修飾） I (de+名詞が修飾）
academia (3/2), ambassade (1/2), banque (1/2), bourse (1/1), 
bureau (2/1), campagne (1/1), etat (1/1), institut (2/1), intervension 
(1/2), maire (1/6), mission (2/1), musee (1/2), nation (4/2), pays (3 
/6), peuple (4/2), police (2/8), poltique (7 /7), publicite (2/1), republi-
que (2/1), situation (1/1), sourd (1/1), ville (6/1) 
一方，比較的多く使われていながら．形容詞かde+名詞の一方のみに修飾
されている名詞を. 3例以上を基準に抜き出すと．以下のようになる。
形容詞のみが修飾
societe (20), entreprise (10), cinema (8), navette (6), armee (5), 
industrial (4), president (4), reve (4), production (4), acteur (3), 
democr~tie (3), diploma tie (3), foot (3), force (3), politique (3), 
public (3), satellite (3), systeme (3), 
de+名詞のみが修飾
position (3), 
共通して修飾されている名詞，一方のみに修飾されている名詞共に共通点
めいたものはみられない。しかし， societe,entrepriseなどは，突出し
て形容詞のみに修飾されており，形容詞による修飾か， de+名詞による修
飾かの選択に名詞が何らかの影響を与えていると考えられる調査結果となっ
ている。
最後に，今回の調査から言えることをまとめると，
1 : 国名，地域名を表す場合は形容詞が多く用いられ，都市名を表す場合
はde+名詞を用いる傾向にある。
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2 : 人を表す名詞を修飾する場合は形容詞がより多く用いられている。
3 : 形容詞による修飾か， de+名詞による修飾かの選択には修飾される名
詞が影響を与えていると考えられる。
の3点である。
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